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Trabalha diretamente 10 dos ODS e 
indiretamente os 17
Fonte: adaptado da ABAE
Pilares do ENEA: Descarbonizar a sociedade,  tornar a 







Em linha com a Estratégia Nacional de Educação para a 
Cidadania e o Referencial de EAS
Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa - ESTeSL
PROGRAMA ECO-ESCOLAS
ECO ESTESL | ECO IPL 11 anos
6
Desafios Eco-Escolas
ILUSTRAÇÃO 1 - MAPA COM A DISPOSIÇÃO DAS
DIVERSAS ZONAS
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Obrigada pela vossa atenção!
